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Resum
Aquest treball pretén deixar constància dels problemes que hi va haver a Catalunya en el pas del 
segle xvii al xviii amb l’abastiment de vidres plans i veure l’existència d’un comerç d’importa-
ció de diferents menes de vidres procedents de Venècia, que protagonitzaren alguns pintors de 
vidrieres de la ciutat, entre els quals destaca la figura de Francesc Saladriga. Els mestres del 
moment mostren una gran versatilitat d’activitats davant dels canvis en els gustos i en el negoci. 
En el cas de Francesc Saladriga, les seves activitats professionals el portaren a viatjar a Venècia 
per conèixer de prop les fonts d’abastiment i contactar directament amb els comercials que li 
proporcionarien el material. Però, en alguns dels transports, les delicades mercaderies importa-
des van patir greus desperfectes o van arribar de forma incorrecta. L’article pren per base docu-
mentació primària de l’Arxiu de Protocols de Barcelona (AHPB) i de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó (ACA), que s’amplia amb documents d’altres arxius barcelonins i fonts bibliogràfiques.
Paraules clau: vitraller; vidre; segle xviii; Saladriga; comerç; Barcelona; Gènova; Venècia; 
llanterners; reclamacions
Resumen. De Venecia a Barcelona: los vidrieros y la importación de cristales planos en el 
siglo xviii
El presente trabajo pretende constatar los problemas que se produjeron en el paso de los siglos 
xvii al xviii en Cataluña en el abastecimiento de cristales planos y ver la existencia de un 
comercio de importación de distintos tipos de vidrios procedentes de Venecia, que tuvieron 
como protagonistas a algunos pintores de vidrieras de Barcelona, entre los cuales destaca 
Francesc Saladriga. Los maestros del momento muestran una gran versatilidad de actividades 
en respuesta a los cambios de gustos y de las condiciones del negocio. A Francesc Saladriga, 
sus actividades profesionales le llevaron a viajar a Venecia para conocer directamente a los 
productores y comerciales del ramo. Sin embargo, en algunos de los viajes de importación, sus 
productos sufrieron contratiempos que supusieron desperfectos. El artículo se basa en docu-
mentación primaria del Archivo de Protocolos de Barcelona (AHPB) y del Archivo de la 
Corona de Aragón (ACA) y se amplía con documentos de otros archivos de Barcelona y con 
fuentes bibliográficas.
Palabras clave: vidriero; vidrio; siglo xviii; Saladriga; comercio; Barcelona; Génova; Venecia; 
fontaneros; reclamaciones
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Abstract. From Venice to Barcelona: stained glass painters and the importation of flat glass in 
the 18th century
The present work aims to verify the problems that occurred in the passage of the 17th to 18th 
centuries in Catalonia in the supply of flat glass and see the existence of an import trade of differ-
ent types of glass from Venice. This trade had as main subject some glass painters of Barcelona 
among which Francesc Saladriga stands out. The stained-glass makers of this moment show a 
great versatility of activities in response to changes in art and life styles and business conditions. 
The professional activities of Francesc Saladriga led him to travel to Venice to meet directly the 
producers and commercials. However, some of the trips to import their products suffered set-
backs that caused damage to the cargo. The article is based on the primary documentation of the 
Arxiu de Protocols de Barcelona (AHPB) and the Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) and is 
extended with documents from other Barcelona archives and bibliographic sources.
Key words: glaziers; stained glass painters; glass; 18th century; Saladriga; trade; Barcelona; 
Genoa; Venice; plumbers; claims  
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Annex: taula resum dels documents base
Aquest article pren per base les referències documentals relacionades amb la 
importació de vidre pla des de Venècia cap a Barcelona produïdes en el segle 
xviii per part d’alguns pintors de vidrieres de Barcelona. Les referències ens par-
len de set viatges, acabats els quals els vitrallers que havien fet la comanda es van 
trobar amb problemes amb el material rebut.1 A aquests documents s’afegeixen 
1. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB) 967/12 Miquel Cabrer, Manual de 1739, 
30-X-1939; AHPB 1020/14 Fèlix Campllong, 14è Manual, any 1755, folis 132-133; AHPB 
1020/15 Fèlix Campllong, 15è Manual, any 1756, folis 698-99; AHPB 1019/27 Sebastià Prat, 
Manual 27, any 1770, folis 234 i 255-267; AHPB 1083/23, Ramon Mateu i Smandia, 1a part del 
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els que testimonien la presència del vitraller Francesc Saladriga a Venècia2 i la 
compra de vidres venecians que declara haver fet el també vitraller Josep Julià.3 
Aquesta documentació ha estat localitzada en el marc d’una recerca molt més 
àmplia centrada en el Col·legi de Pintors de Vidrieres de Barcelona, que ha supo-
sat la recopilació de molta documentació primària inèdita. La documentació com-
plementària sorgeix sobretot de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 
(AHPB) que ha proporcionat tot un seguit de notícies notarials sobre les reunions 
de l’esmentada organització gremial. Però s’han localitzat també fonts interes-
sants a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), l’Arxiu Històric de Ciutat de Bar-
celona (AHCB), l’Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya (BC) i diversos 
arxius eclesiàstics, com el de Sant Just i Pastor (APSJSP) i el de Santa Maria del 
Pi (APSMP), així com també a l’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB).
Cal agrair la generositat d’alguns investigadors com Rafael Pahissa i Julien 
Lugand, i sobretot de Rosa Nacente, que han proporcionat part de les referències 
documentals dels textos que han servit per a la realització d’aquest article.
L’article s’ha organitzat en tres grans apartats, el primer dels quals se centra 
en aspectes relacionats amb la producció i el transport del vidre. El segon vol 
explicar com els vitrallers van adaptar el seu ofici als canvis del mercat i dels 
gustos i explicar qui eren cada un dels que són esmentats en els documents sobre 
les importacions. El tercer, més curt, dona dades entorn dels altres agents que 
intervingueren en aquestes importacions de materials. Completa l’article un qua-
dre-resum dels documents base que conformen l’eix principal d’aquest text.
Entre la bibliografia que cal citar d’origen hi ha un article d’Elisa Badosa 
(1998) que explica algun dels accidents per causa de problemes meteorològics 
produïts a l’Atlàntic durant la primera meitat del segle xviii. Rosa Maria Creixell 
(2010) ha parlat dels mestres de vidrieres de l’època i de les seves activitats 
emprenedores. D’altra banda, Laura Calosci (2007) mostra, en un interessant 
text, el paper del port de Gènova com a intermediari en la recepció de mercaderi-
es cap a diferents ciutats del Mediterrani. Cal no oblidar tampoc els textos 
que aporten conceptes generals sobre vidre i sobre comerç per la Mediterrània 
i que ajuden a situar el tema, així com les monografies de diferents edificis que 
donen dades sobre les obres realitzades pels mestres que aquí s’estudien.
El vidre: fabricació i transport d’un material delicat
El vidre és un material fràgil que es trenca amb facilitat i, per tant, porta pro-
blemes d’embalatge, emmagatzematge i transport. D’altra banda, la seva produc-
ció requereix abundant combustible. És per això que, des d’antic, els forns de 
Manual 23è, any 1782, folis 221-222; Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) Reial Audiència, 
Tribunal de Comerç, C 645, «Causa de Francisco Saladriga, pintor de vidrieras vecino de 
Barcelona, contra Nadal Codonel, capitán francés», any 1771; AHPB 1083/27, Ramon Mateu i 
Smandia, 2a part del Manual 27 de juny a desembre de 1784, foli 155.
2. Badosa (1998: 96). Biblioteca de Catalunya, Secció de Reserva (BC), Arx. 448 Copiador de 
Cartes de Francesc Roig i Vives.
3. AHPB 1019/10 Sebastià Prats, Manual de 1753, foli 99.
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vidre intentaven situar-se en zones properes als boscos que els proporcionaven 
l’abundant combustible que els calia, però sobretot propers a les ciutats on se 
situaven la majoria dels seus clients.
La producció de vidre pla
La importància de la clientela barcelonina va fer que, en temps medievals, 
existissin dins la ciutat de Barcelona alguns forns de vidre que fabricaven diver-
ses categories d’objectes de taula però també vidre pla per a l’elaboració de 
vitralls. Els problemes ambientals i el consum de combustible van portar a diver-
ses actuacions institucionals. D’una banda, es controlava la procedència de la lle-
nya; de l’altra, el Consell de Cent va prohibir (1323) la instal·lació de forns dins 
la ciutat. Però alguns desacords institucionals entre el Consell i el rei van servir 
per a continuar la producció de vidre dins el nucli urbà i es va permetre l’existèn-
cia d’un forn amb exclusivitat per a tota la ciutat i rodalia. Des de principis del 
segle xiv fins a mitjan segle següent el forn actiu era el de Viladalls; posterior-
ment, va funcionar el que es trobava al Pla de Llull. El forn de vidre de Barcelona 
va subministrar part dels vidres de color que van servir per ornamentar les esglé-
sies i els edificis públics medievals.4 La producció del forn barceloní incloïa 
vidres plans de colors, entre els quals no apareix mai el vermell, més car, que 
sembla que, per la tècnica especial del vidre plaqué que s’utilitzava per aclarir el 
color, no era de producció local, sinó que ja era d’importació, molt probablement 
procedent del nord de les nostres fronteres.5
El forn del Pla del Llull continuà existint fins a mitjan segle xvii, però la seva 
activitat havia ja desaparegut des de principis de segle.
Tot i l’existència, entre altres, del forn de Mataró, la majoria dels vidres 
plans, després del tancament del forn de vidre de Barcelona, depenien de la 
importació de materials d’Europa i la construcció de vidre pla a principis del 
segle xviii sembla gairebé abandonada a Catalunya. D’altra banda, la situació 
bèl·lica que es produí al llarg del segle xvii i principis del xviii amb el país veí, 
malgrat que no va interrompre totalment el comerç, posava en perill els camins 
d’entrada d’aquestes mercaderies del nord de la frontera.6 L’exemple dels proble-
mes que tingueren al convent de Santa Caterina de Barcelona és ben clar: l’any 
1699 els obrers deixaven constància que no es podien restaurar les vidrieres de 
l’església, ja que no hi havia a Barcelona el vidre que els calia.7
4. Cañellas, Domínguez (2008: 630).
5. Cañellas, Domínguez (2008: 611-637). Per als vitralls medievals, vegeu els sis volums de la 
col·lecció del Corpus Vitrearum de Catalunya, publicats per l’Institut d’Estudis Catalans entre 
1985 i 2014.
6. Creixell (2005: 480, 490, 495, 573) exposa diversos exemples sobre el problema de transport de 
l’època. García (2006), tot i que se centra en la relació amb Anglaterra, toca el tema del comerç 
entre zones amb enfrontament armat.
7. Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, Lumen Domus ò Annals del Convent de Sta 
Catherina Verge i Màrtir, de Barcelona, volum II, 1706, datació 1635-1701, foli 600, i Lumen 
Domus... Pere Màrtir Anglès 1007, tom III, foli 21.
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Així, les dificultats que, sobretot en el tombant del segle xvii al xviii, hi va 
haver per aconseguir vidre pla per a la confecció i restauració de vidrieres van 
forçar els pintors de vidrieres a buscar altres vies d’entrada dels materials que 
calien per al seu ofici. El problema de transport del vidre va ser incorporat com 
un risc més del propi negoci  davant la impossibilitat de trobar producció local 
que fes possible les seves tasques.
A l’Atlàntic peninsular s’han documentat importacions similars a les que 
s’explicaran, però en aquell cas els materials eren de procedència anglesa, sobre-
tot del centre productor de Bristol.8 
Des de Barcelona, el camí cap a Anglaterra resultava llunyà i el circuit de 
procedència del vidre de Venècia degué ser ràpidament explorat, més si tenim 
present el prestigi dels vidres bufats venecians, la qual cosa va portar a fer que 
s’associés aquesta ciutat amb la producció de vidres de qualitat, també dels vidres 
plans. Es pot esmentar, per exemple, el cas del vitrall del Sant Sopar de Santa 
Maria del Mar (1668),9 fet per Isidre Julià i del qual la documentació destaca que 
era tot de vidre venecià, o la notícia de 1705 del llibre d’obra de la Catedral de 
Girona de l’arribada, a través de Barcelona, d’una caixa de vidres de Venècia per 
a fer unes vidrieres per a la Seu gironina.10
Cal preguntar-se quina mena de vidre era el que s’importava de Venècia. En 
aquest sentit, és interessant l’expressió «vidre lastre» que s’aplica als vidres 
d’aquestes importacions. El terme, que equivaldria a «lastra di vetro» en italià, 
vindria a referir-se a un vidre pla i llis, que seria el que s’utilitzaria per als rectan-
gles incolors de les finestres emmarcades en fusta o en plom. 
Des del segle xvii, el sistema de producció del vidre canviava ràpidament i la 
importació des de Venècia podria també estar relacionada amb aquest fet. El sis-
tema medieval de producció de vidre pla partia sobretot de dos sistemes diferents, 
tots dos resultat del bufament de la massa de vidre. El vidre de ciba, obtingut 
bufant el vidre amb una cànula, agafant la massa amb un puntill per la banda con-
trària i obrint la butllofa resultant fent-la rodar i aprimar, donava com a resultat 
un vidre circular de gruix i color decreixent cap als extrems. El vidre de mani-
guet, també bufat, però obtingut allargant la butllofa fins a aconseguir una mena 
d’ampolla de la qual es tallaven els extrems per aconseguir un cilindre que era 
obert en vertical i aplanat, donava un vidre aproximadament rectangular més 
regular en color i gruix. Al costat d’aquests sistemes de vidre bufat, hi va haver, 
amb més o menys èxit, altres formes d’aconseguir vidres plans; entre ells, hi 
havia el vidre colat, obtingut per l’extensió i aplanament de la massa de vidre 
sobre una superfície plana. Aquest sistema, que havia estat usat des d’antic per a 
 
8. García (2006: 280-282) parla de l’arribada a Cadis i als ports del Cantàbric de miralls, 
cornucòpies i vidre pla incolor per a finestra i també d’ampolles (p. 264). És curiós que, al costat 
d’aquestes importacions, una de les exportacions assenyalades sigui la de barrella (p. 225 i 331), 
que serviria, entre altres coses, per a la fabricació de vidre.
9. Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), Santa Maria del Mar, caixa 116.
10. Marquès (1981: 273).
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petites superfícies de gruix considerable, sembla que va ser reprès a la península 
itàlica a partir del segle xvi amb diferents intents de millora i perfeccionament. 
Aquests es continuaren durant els segles següents en diferents punts d’Europa, de 
manera que la seva producció més industrial s’inicià ja avançat el xviii i substituí 
gradualment el vidre de maniguet.11 En uns moments de canvis en els sistemes de 
producció del vidre, podríem estar davant de la importació de vidre colat per a les 
finestres, element d’innovació al segle xviii.
Cal dir que, entre els documents examinats, les importacions de vidres llisos 
rebudes pels pintors de vidrieres sovintegen, però no és aquest l’únic material que 
aquests pintors adquireixen a Venècia. El 1755 la queixa plantejada per Francesc 
Saladriga fa referència a l’absència de part de les davanteres de cotxe que havia 
importat de Venècia, d’on, segons la documentació emesa en aquella ciutat, n’ha-
vien sortit 23, però a Barcelona, segons declaració dels pintors de vidrieres Eloi 
Arrufó i Joan Campmajor, només n’havien arribat 21.12 Un transport de 1770 por-
tava a Barcelona, per al mateix vitraller, miralls amb els ornaments esculpits i 
amb dauradures, cornucòpies de diferents mides amb escultures, miralls ovalats i 
apaïsats, un munt de material que es va fer malbé en el trasllat.13 Un any després 
era també Francesc Saladriga qui havia encarregat la importació de cinc grans 
miralls amb cornisa daurada, llums i vidres, pols de coure i altres materials per al 
seu ofici.14 I el 1782 la seva importació consisteix únicament en vidres de Bohè-
mia.15 Càrrega que fa dubtar sobre el seu contingut, ja que l’expressió podria res-
pondre a la importació d’objectes de vidre tallats, però també a «vidres de plom», 
és a dir, vidres amb un contingut de plom més alt i més transparència a la llum. 
Aquesta última opció semblaria més lògica perquè són pintors de vidrieres els 
receptors del material, mentre la primera ho seria si haguessin estat vidriers de 
llum. De tota manera, cal tenir present que les interferències entre els diferents 
oficis que tractaren amb el vidre van ser constants i van suposar, al llarg dels 
segles xvii i xviii, diversos plets.16 D’altra banda, no sempre els productes d’uns i 
altres eren tan diferents; vegem, per exemple, les importacions de «perilles» o 
vidres emmotllats per a fer llums (aranyes) que el pintor de vidrieres Josep Julià 
declarava (1753) haver comprat en diverses ocasions al venecià Josep Bassi i que 
era un producte que també adquirien els vidriers de llum de la ciutat.17
11. Blondel (1993: 191).
12. AHPB 1020/14 Fèlix Campllong, 14è Manual, any 1755, folis 132-133.
13. AHPB 1019/27 Sebastià Prat, Manual 27, any 1770, folis 234 i 255-267.
14. ACA, Reial Audiència, Tribunal de Comerç, C 645, «Causa de Francisco Saladriga, pintor de 
vidrieras vecino de Barcelona, contra Nadal Codonel, capitán francés», any 1771. La pols de 
coure podria estar relacionada amb l’esmaltat de peces de vidre o metall.
15. AHPB 1083/23, Ramon Mateu i Smandia, 1a part del Manual 23è, any 1782, folis 221-222.
16. Cañellas (1996: 276-277).
17. AHPB 1019/10 Sebastià Prats, Manual de 1753, foli 99. El document parla del preu que paguen 
uns i altres per aquest material i de l’oferta que li van fer al vidrier Joan Sala en una estada a 
Venècia i que incloïa el transport fins a Barcelona.
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El circuit del vidre de Venècia a Barcelona
Aquest material vitri arribava a Barcelona des del port de Gènova. Però el 
vidre no procedia d’Altare, el centre de producció vidriera més important de la 
Ligúria, sinó de Venècia. Tot i la diferent estructura productiva dels dos centres, 
existia una certa competència entre ells, però era Venècia qui exportava la seva 
producció, mentre que Gènova era l’intermediari d’aquest comerç mediterrani. 
Així s’entén que l’any 1721 Francesc Saladriga fos a Venècia, on sembla que va 
posar-se en contacte amb alguns comercials.18 L’any 1755 ell mateix demanava a 
dos membres del Col·legi de Pintors de Vidrieres, Eloi Arrufó i Joan Campmajor, 
que declaressin sobre l’arribada d’uns vidres al port de Barcelona i s’explica que 
els vidres arribats no corresponien amb els referits a la factura dels vidres sortits 
de Venècia.19 El 1769 el carregament arribava a Barcelona via Gènova, procedent 
clarament de Venècia;20 els productes havien estat transportats per mar amb una 
navegació de cabotatge tot entorn la península itàlica des de Venècia a Gènova i, 
un cop allí, s’havia fet el canvi de vaixell per embarcar els productes a Barcelona. 
La funció del port de Gènova com a intermediari d’altres ports de la Mediterrània 
és aquí ben clara.21
Aquesta navegació de cabotatge era realitzada per vaixells de transport ben 
específics; en concret, es parla de pincs i de tartanes. Aquests dos tipus de vai-
xell es troben —al costat del llondro, el xabec, el quetx, la bombarda i el llagut 
de tràfic— entre les naus de cabotatge més utilitzades per tal de transportar 
materials per la Mediterrània. El pinc era una nau de tonatge mitjà, adaptada a la 
navegació de cabotatge, tot i que oferia una certa seguretat per a mar obert i era 
considerada molt bona per a les càrregues comercials. La tartana era, en canvi, 
de tonatge més petit. Com s’ha vist, tots ells van patir els embats de les tempes-
tes del Mediterrani. I és que el transport de mercaderies delicades com el vidre 
és complicat i petits entrebancs marins poden malmetre’l fàcilment en qualsevol 
punt del trajecte. 
Així, mentre que en els documents de 177022 les declaracions dels testimonis 
situen els problemes en el trajecte de Venècia a Gènova, ja que es considera que 
els danys produïts no són recents, en el de 177123 el capità justifica l’estat defec-
tuós de les mercaderies pels temporals i mala mar que es van trobar en el camí de 
Gènova a Barcelona. És interessant detenir-se en les declaracions d’aquest docu-
ment per la riquesa de detalls geogràfics. S’hi explica que el vaixell va salpar 
(5-VII-1770, 23 h) amb les mercaderies «asciutte, intiere, e ben condizionate» 
(«seques, senceres i ben condicionades»), seguint un suau vent de nord. Dia i mig 
18. Badosa (1998: 96).
19. AHPB 1020/14 Fèlix Campllong, 14è Manual, any 1755, folis 132-133.
20. AHPB 1019/27 Sebastià Prat, Manual 27, any 1770, folis 234 i 266-267.
21. Calosci (2007: 1-28). Tot i centrar-se en temes referits a la presència anglesa a Gènova, també 
destaca la importància d’aquest port com a intermediari, Grendi (2004: 253 i 256-259).
22. AHPB 1019/27 Sebastià Prat, Manual 27, any 1770, folis 234 i 255-267.
23. ACA, Reial Audiència, Tribunal de Comerç, C 645, «Causa de Francisco Saladriga, pintor de 
vidrieras vecino de Barcelona, contra Nadal Codonel, capitán francés», any 1771.
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després, quan havien arribat a l’alçada de Savona, amb cel núvol, van haver d’an-
corar a alta mar pel vent contrari. La navegació es va poder emprendre de nou 
(7-VII-1770, 18 h) gràcies a un suau vent de N-NE. Malauradament, cinc hores 
més tard van topar amb una torbonada de llevant que els va obligar a arriar el 
velam major. La tempesta va ser cada cop més forta. La pluja, la calamarsa i 
l’onatge van fer que la nau quedés gairebé tota submergida. El vent i l’aigua van 
inundar la cantina, que va ser buidada abans de continuar la navegació, possible 
gràcies a un vent fresc de ponent (8-VII-1770). En arribar a l’alçada de Porto-
Crós (10-VII), s’hi envià una llanxa per abastir-se d’aigua i després se seguí el 
camí amb les veles de bavor esteses. Però l’endemà, en arribar entre Cap Sicié i 
l’Illa de Riu, es van topar amb mar grossa de S-O i la nau es va inundar de nou, 
sense remei. El dia 12 es reprengué la navegació sense altres problemes i la nau 
va amarrar al port de la Santa Creu, a Barcelona.
Eren, per tant, viatges accidentats que suposaven una llarga durada. Aquesta 
es pot valorar en les declaracions fetes en els documents de 1770:24 la càrrega es 
realitzà a Venècia el dia 11 de novembre de 1769 i va ser conduïda a Gènova, on 
es descarregà per ser novament carregada el 28 de febrer en direcció a Barcelona, 
on arribà el dia 19 d’abril de 1770. Parlem, per tant, d’un viatge d’una durada 
total de cinc mesos: més de tres mesos per al primer trajecte i dos per al segon. El 
trajecte de Gènova a Barcelona del viatge de 1771, que s’ha vist més amunt, no 
va ser gaire més llarg, malgrat els entrebancs amb els quals es va topar.25
En els gairebé cinquanta anys que van de 1739 a 1784 s’han localitzat nou 
viatges que presentaren problemes amb els vidres, miralls, llums i altres materials 
i per als quals els pintors de vidrieres van interposar reclamació. En la documen-
tació de la majoria d’aquestes reclamacions s’assenyalen causes relacionades 
amb les condicions del mar.26
Els problemes amb les mercaderies
Els problemes amb les càrregues poden ser de diferents menes. D’una banda, 
el fet que algunes de les càrregues arribessin incompletes ens parla de possibles 
robatoris o fraus que la documentació consultada no aclareix a qui o què són 
degudes. És el cas del viatge de 1755,27 en el qual els vidres d’una de les caixes 
havien passat a una altra i faltava part del material. És també el problema que va 
patir Eloi Arrufó l’any següent (1756),28 curiosament amb el mateix vaixell (el pinc 
Sant Antoni de Pàdua), en la càrrega del qual faltaven part dels vidres demanats.
24. AHPB 1019/27 Sebastià Prat, Manual 27, any 1770, folis 234 i 266-257.
25. ACA, Reial Audiència, Tribunal de Comerç, C 645. La càrrega a Gènova va ser el 20 de juny, el 
vaixell va salpar el 5 de juliol i va arribar a Barcelona a mitjan mes següent.
26. En l’annex hi ha el resum de les dades corresponents a les reclamacions sobre la mercaderia 
d’aquests viatges.
27. AHPB 1020/14 Fèlix Campllong, 14è Manual, any 1755, folis 132-133.
28. AHPB 1020/15 Fèlix Campllong, 15è Manual, any 1756, folis 698-699. 
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Altres casos es deuen a trencaments que semblen més aviat fruit d’un mal 
emmagatzematge o tractament de la mercaderia, com és el cas del transport de 
1782, que arriba a Barcelona amb una de les cinc caixes amb tot el contingut 
trencat, mentre les altres estan en perfecte estat.29 I també el de 1784 quan, de les 
quatre caixes de 600 vidres enviades des de Gènova, en una d’elles només 450 
d’aquests vidres eren útils, mentre que la resta estaven trencats.30 
Però, a part de robatoris o fraus, possibles en viatges de tan llarga durada i 
fets  des de terres llunyanes, cal tenir presents els problemes de la navegació i que 
el vidre i els seus derivats es posen fàcilment en risc i poden patir diferents menes 
de deterioraments. 
D’una banda, la pròpia estructura química del vidre no és sempre prou estable 
davant les inclemències climàtiques i la seva desestabilització pot arribar a confe-
rir a la superfície dels vidres un aspecte sorrenc com el que es va trobar el pintor de 
vidrieres Francesc Saladriga el 1739 quan va rebre la càrrega que li enviaven 
de Gènova. Els seus companys de col·legi Josep Julià i Eloi Arrufó van testificar 
davant el notari (30-X-1739) que havien assistit a l’obertura de sis caixes de vidre 
«lastre blanc»31 i que la major part dels vidres eren foscos i molts sorrencs fins al 
punt de no ser útils per treballar-hi ni per vendre’ls.32 
Els miralls, vitralls, vidres amollats... poden ser considerats fràgils i patir pro-
blemes d’esquerdes i trencaments, però hi ha també elements afegits, com orna-
ments escultòrics dels miralls o dibuixos i daurats de les cornucòpies, que poden 
patir desgast i aquests són precisament els problemes que es plantegen en les 
reclamacions localitzades l’any 1770 i 1771 en les peces portades de Venècia.33 
Problemes, els explicats, que suposen unes despeses per als clients, com es 
lamenta Francesc Saladriga quan diu que té unes mercaderies al magatzem que 
no pot vendre pel mal estat en què han arribat i que li ocupen lloc.34 Però aquestes 
importacions els suposaren part de la solució als problemes d’abastiment de 
materials i aportaren noves possibilitats per als seus negocis, que canviaven gra-
dualment d’activitat.
L’ofici dels pintors de vidrieres al segle xviii
L’ofici de pintor de vidrieres al segle xviii poc té a veure amb les tasques que 
els mestres del mateix ofici havien realitzat en temps anteriors. Durant els temps 
medievals, la vitralleria va suposar un dels elements fonamentals de la construc-
ció de les grans esglésies, associant-se a la filosofia de la llum i a la creació d’es-
pais espirituals a través dels vidres de color que transformaven la llum natural i 
29. AHPB 1083/23, Ramon Mateu i Smandia, 1a part del Manual 23è, any 1782, folis 221-222.
30. AHPB 1083/27, Ramon Mateu i Smandia, 2a part del Manual, 27 de juny a desembre de 1784, 
foli 155.
31. És l’expressió corrent per parlar de petites planxes de vidre incolor.
32. Les declaracions estan recollides a AHPB 967/12 Miquel Cabrer, Manual de 1739, 30-X-1939.
33. AHPB 1019/27 Sebastià Prat, Manual 27, any 1770, folis 234 i 255-267.
34. ACA, Reial Audiència, Tribunal de Comerç, C 645.
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accentuaven el simbolisme de l’espai.35 Però també es van ornamentar les fines-
tres d’alguns espais civils amb vidrieres que mostraven la personificació de 
valors i qualitats públiques de les institucions o elements religiosos i heràldics 
de les famílies propietàries dels palaus privats.36
Acabats  els temps medievals, els nous gustos, més tendents a la claror dels 
espais, van allunyar progressivament les vidrieres figurades del seu paper simbò-
lic i iconogràfic i van proliferar les finestres incolores o amb poca figuració, 
sobretot heràldica, que requerien altres tècniques i formes de fer. Tot plegat va 
modificar, de mica en mica, l’ofici dels vitrallers. 
Canvis en l’ofici
Canvis estètics i conceptuals, renovació tècnica i l’evolució de l’estructura 
socioeconòmica són a la base de les modificacions de l’ofici dels pintors de vidri-
eres dels temps postmedievals, a qui va caldre buscar noves fórmules, sistemes i 
productes per poder viure d’un ofici que semblava esgotar-se però que cada cop 
tenia més mestres.
Si bé és cert que una part de les seves feines seguia consistint en la restaura-
ció i l’elaboració de vitralls emplomats amb figuració per a esglésies, també ho 
és que els encàrrecs importants escassejaven i eren captats pels tallers més pres-
tigiosos. Així podem esmentar les feines realitzades pel taller Saladriga, que va 
tenir gairebé l’exclusiva en la restauració dels vitralls de la Catedral de Barcelo-
na entre 1679 i 1784 i que va ser l’encarregat de la realització de la gran rosassa 
de Sant Miquel de la Catedral de Girona (1704),37 o les obres, encara conserva-
des, d’Isidre Julià i d’Eloi Arrufó a Santa Maria del Mar38 i de Josep Ravella a 
Santa Maria del Pi.39 Noms, tots ells, que corresponen als tallers més coneguts 
de l’època.
Però l’estètica i els gustos havien canviat i aquestes representacions responen 
als seus temps. Grans imatges en composicions escenogràfiques damunt terres 
enrajolats i fons clars i geomètrics, fetes amb peces de vidre d’ampla superfície i 
d’estrets gruixos, són els elements típics del vitrall figuratiu barroc. Les noves 
tècniques en la fabricació de les planxes de vidre, que es comentaven en els apar-
tats anteriors, facilitaren el creixement de les superfícies i l’aprimament del gruix 
del vidre, elements que van afeblir les estructures dels vitralls emplomats i han 
contribuït a la desaparició de bona part de la producció del vitrall figuratiu barroc.
Una altra part de la producció de vitralls emplomats del segle xviii eren els 
vitralls de formes geomètriques amb poca coloració o incolors. El sistema utilit-
zat per al tall, anomenat en francès «à la pige», era una de les proves del tall en 
 
35. Sobre el tractament de la llum i la seva relació amb el vitrall medieval, vegeu Nieto (1989).
36. Domínguez (2001: 305-332).
37. Per la Catedral de Barcelona, Cañellas (1993: 205-240); per Girona, Miralpeix (2005: 189-227).
38. Aymar (1913).
39. Cañellas, Domínguez, Valldepérez (2013: 6-23).
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diamant que havien de superar els aspirants en els exàmens de mestratge de 
l’època. Per tal d’aconseguir talls de dimensions regulars de dibuixos geomètrics 
repetits, el vitraller utilitzava una guia que servia de suport per al desplaçament 
del patró que delimitava les formes i el lloc on s’havia de passar el diamant per a 
les marques del tall. S’aconseguien així peces idèntiques d’una forma que es 
podria considerar com a seriada.40 
Cal tenir present que dins el mateix col·legi trobem diferents categories de 
mestres i d’exàmens de mestratge. Els mestres de més prestigi podrien realitzar 
tota mena de vitralls, figurats o no, mentre que a aquells que optaven per exà-
mens més simples se’ls permetia només la realització de vidriera emplomada 
incolora o, fins i tot, només de fanals i instal·lació de vidres de finestres més 
simples. 
Però els mestres del Col·legi dels Pintors de Vidrieres blanques, pintades i lli-
ses41 no es dedicaven només a aquestes feines. Amb una aferrissada defensa dels 
seus privilegis i un munt de reclamacions contra altres corporacions, considera-
ven privatiu del seu ofici, a part de l’elaboració de vitralls, tot allò que es relacio-
nés amb el vidre pla: instal·lació de vidres llisos incolors emplomats o en marcs 
de fusta, de llunes d’aparadors i de vidres d’embarcacions i de cotxes de cavalls. I 
a la producció pròpia es va afegir la procedent de les importacions, i així, també 
venien miralls, cornucòpies i aranyes de cristall.
D’altra banda, com que la majoria formaven també part del Gremi dels Fer-
rers Llanterners, la seva producció incloïa tot un munt de productes que oferien a 
la societat barcelonina en les seves botigues-taller: posaven llums, fanals i canals 
de plom. I també feien i venien objectes de llauna com: regadores, tinters, cafete-
res, gibrelles, setrills, canelobres, hostieres, capses, escrivanies, campanetes, 
xocolateres, fogonets, embuts, ratlladores, plats i safates, xeringues per a pastes, 
casseroles, escopidores...42
La confecció, importació i venda d’aquests productes va córrer a càrrec dels 
mestres d’un col·legi professional que, amb els canvis introduïts, va anar ampli-
ant el seu nombre fins a passar dels tres membres de 1680 a una trentena a finals 
del segle xviii. Augment que respon a un creixement demogràfic de la ciutat, 
però també als canvis interns en l’oferta i la demanda dels productes amb els 
quals treballaven els membres d’aquest ofici.
La importació de productes potser no va ser un fet general per a tots els mes-
tres, però la documentació ens parla de la intervenció en aquest comerç d’alguns 
dels tallers més importants de l’època.43 
40. Blondel (1993: 254).
41. El nom resulta estrany i és durament criticat per la Junta de Comerç l’any 1817: BC Lligalls, 
lligall 37, caixa 53, bloc 1, foli 41 i seg. i 235 i seg.
42. Cañellas (2017: 253).
43. Vegeu la taula del final d’aquest article.
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Els pintors de vidrieres relacionats amb la importació de vidre pla
Tot i que en els documents localitzats sobre les importacions de vidres des de 
la península itàlica només Francesc Saladriga i Eloi Arrufó apareixen com a con-
tractants de les mercaderies, altres pintors de vidrieres de Barcelona es relacionen 
amb aquest negoci, bé sigui a través de la compra indirecta de materials o bé a 
través de les seves declaracions en relació amb els problemes de les mercaderies 
rebudes. Així, ens apareixen també: Josep Julià, Josep Ravella, Joan Campmajor i 
Andreu Planas, tots ells membres del Col·legi de Pintors de Vidrieres de Barcelona. 
Francesc Saladriga
Procedents d’una família pagesa de Sant Genís dels Agudells, els Francesc 
Saladriga són tres generacions de pintors de vidrieres que van dirigir un dels 
tallers de vidrieres més importants de Barcelona des del 1666 fins al 1797. Es 
tracta de Francesc Saladriga I (mort el 1702), Francesc Saladriga i Coromines 
(mort el 1747) i Francesc Saladriga i Ferrer (1720-97).44 Com que les reclamacions 
presentades per l’arribada defectuosa de mercaderies se situen entre 1739 i 1784, 
cal afirmar que van ser els dos darrers els que les signaren. Amb l’antecedent 
esmentat sobre la importació de vidre pla venecià a Girona que degué utilit-
zar-se per a les vidrieres que realitzava Francesc Saladriga i Coromines a la Seu 
(1705),45 el viatge de 1721 a Venècia que va protagonitzar ell mateix va iniciar uns 
contactes que el seu fill Francesc Saladriga i Ferrer desenvoluparia més tard mit-
jançant acords amb representants comercials i professionals de diversos sectors.46
L’any 1739, data de la primera reclamació documentada, pare i fill treballa-
ven ja plegats, ja que Francesc Saladriga i Ferrer, format entre el taller patern i 
les classes de dibuix d’Antoni Viladomat,47 havia passat el seu examen de mes-
tratge l’any anterior. 48 
Les activitats de restauració i confecció de vidrieres dels Saladriga els van 
convertir, ja en temps del fundador de la nissaga, en el taller de vitralls artístics 
més important de la ciutat.49 Situat al carrer de la Fusteria de Barcelona, la seva 
producció s’estengué des de la capital cap a altres punts de la geografia catalana. 
Cal recordar que Francesc Saladriga i Coromines va ser l’autor, entre moltes 
altres obres, de la gran rosassa de Sant Miquel de la Seu de Girona (1706) i del 
 
44. APSJP Baptismes, llibre 13, foli 85.
45. Marquès (1981: 273).
46. Badosa (1998: 96). A la BC Arx. 448 Copiador de Cartes de Francesc Roig i Vives hi ha 
diversos escrits que corroboren el viatge de Francesc Saladriga a Venècia.
47. Alcolea (1960: 245-246 i 342).
48. AHPB 972/10, Jeroni Gomis, Manual de 1737, p. 337; 972/11, Manual de 1738, folis 11-12.
49. L’església de Sant Sever (1703), la Catedral (1679-1784), Santa Maria del Mar (1710-28), 
l’església de Sant Miquel (1721), el convent de l’Esperança (1728), Sant Just i Pastor (1744). 
Vegeu Triadó, J.R. (1984: 108); Cañellas (1993: 128-151); Creixell (2010: 573); Cabo (1979: 
31); Pintó (1970: 9).
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projecte, conservat a l’arxiu capitular i no portat en vidre, de la rosassa de la faça-
na del mateix edifici.50
El taller alternava feines de pintor de vidrieres i de ferrer llanterner. I els 
Saladriga van treballar també, associats amb diversos constructors, per a les famí-
lies de més prestigi de Barcelona que instal·laven vidres i llums a les seves 
cases.51 
El domini de càrrecs del col·legi professional per part de la família Saladriga 
va tensar les relacions a l’interior de l’organització en temps de Francesc Saladri-
ga i Coromines.52 I una possible posició proborbònica els va aplanar el camí. La 
competència per uns contractes que escassejaven va suposar greus enfrontaments, 
com el decomís de feines de Josep Ravella,53 per considerar que es dedicava a 
unes tasques per a les quals no s’havia examinat, o la reclamació contra Eloi 
Arrufó, per la contractació com a conservador de les vidrieres de Santa Maria del 
Mar.54 
En canvi, sota la direcció de Francesc Saladriga i Ferrer, les relacions internes 
del col·legi es van suavitzar i fins i tot hi va haver algunes col·laboracions, com la 
de l’elaboració dels llums per a l’enllumenat de la ciutat (1757), la col·laboració 
amb Josep Ravella en la restauració de les vidrieres de l’església de Santa Maria 
de Cervera o amb Joan Campmajor en diverses cases particulars de Barcelona.55
D’altra banda, el taller va tenir una activitat d’importació de material molt 
més intensa en aquests moments, amb algunes absències del mestre de la ciutat 
que van quedar registrades pel col·legi.56 Francesc Saladriga i Ferrer es va associ-
ar amb el fuster Jaume Llobet, amb qui tenia un magatzem on hi havia mobiliari i 
vidres pintats, entre molts altres productes, com cornucòpies, miralls i aranyes de 
cristall, algunes de les quals procedents de Venècia.57 Abans de morir havia cedit 
50. Miralpeix (2008: 214, 226-227); Marquès (1981: 273); Aymar (1913: 15-X).
51. Cabo (1979: 31); Cañellas (1993: 128-151); Madurell (1954: 5-48) i Madurell (1958: 6, 166-
168, docs. 36-37); Vallugera (2016: 691-692, 787-789 i 890); Santjust (2010: 259); Castellano, 
A. (2011: 20); Balasch (2002: 9-12).
52. Els notaris Josep Llaurador i de Satorre, Jeroni Gomís i Joan Olzina i Malet van actuar de notaris 
del col·legi i en els seus manuals de l’AHPB hi ha anotada la presència d’aquests mestres al 
col·legi i els càrrecs que hi van ocupar. Vegeu també Creixell (2005: 573).
53. AHPB 861/39, Josep Llaurador i de Satorre, Manual de 1720, folis 437-438 i 442-443; 861/43 
Manual de 1724, folis 118-119.
54. Aymar (1913: 14-X); AHPB 859/40, Pau Mitjans, Manual de 1719, foli 32v; Fèlix Cortés 
939/29, Manual 1723, 15-IV-1723, i ADB Santa Maria del Mar, caixa 116.
55. Cañellas, Domínguez, Valldepérez (2013: 7-11, 16-20); AHPB 1108/2 Joan Vilana i Cassani, 2 
Manual de contractes i darreres voluntats, de 1775, folis 437 i 173-174.
56. AHPB Jeroni Gomís, Joan Olzina i Malet, Joan Huguet, Guillem Òdena, Francesc Ferrús i 
Sánchez. Vegeu també Cañellas (1996: 277 i 282, 284, 293-294, 301) i Creixell (2005: 575-
577).
57. AHCB Arxiu Notarial Contractes, caixa IX-6. Hi ha també un text que documenta la seva 
intervenció en afers relacionats amb la família del seu difunt oncle Bartomeu: es tracta d’un 
document de 1753 sobre Ramon Saladriga i Canals, on s’explica que la cunyada de Maria, la 
difunta esposa de Bartomeu, un cop vídua del fuster Ramon Canals, germà de Maria, s’havia 
casat amb el cirurgià Joan Santmartí (AHPB 1018/23, Josep Vilamala, Manual de 1753, folis 
13-14).
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la direcció del taller a Andreu Planas, qui havia estat fadrí del taller. En morir 
sense descendència (1797), les seves dues germanes van iniciar un procés pels 
béns familiars que es va allargar fins al 1808, un cop ja mortes totes dues quere-
llants.58 
Eloi Arrufó
Eloi Arrufó (c. 1689-58) era membre d’una de les famílies de pintors de vidri-
eres més nombrosa i longeva de Barcelona. Era el tercer fill del milanès Francesc 
Arrufó i, com el pare i dos dels germans, pintor de vidrieres col·legiat.59 La seva 
nissaga continuà amb el fill del seu primer matrimoni (amb Teresa Canyameras) 
d’igual nom que el pare, i amb dos dels fills del segon matrimoni (amb Maria Isa-
garra): Jaume, que va exercir l’ofici a Pamplona, i Josep, que ho va fer a Barcelo-
na.60 Els seus descendents van continuar l’ofici durant unes quantes generacions 
més.
Entre les feines fetes pel taller sota la direcció d’Eloi Arrufó hi la col·locació 
de vidres en finestres, la confecció de fanals, la instal·lació de canals i la repara-
ció de vidrieres.61 Però va fer també vitralls figurats i es conserven, a Santa Maria 
del Mar de Barcelona, les imatges de dos sants que són part d’una vidriera seva 
de 1718.62 
Eloi Arrufó, com Francesc Saladriga, feia d’importador de vidre, activitat en 
la qual va tenir també problemes. Així, l’any 1756, la càrrega de Gènova li va 
arribar incomplerta i, en aquell cas, els testimonis del succés van ser Francesc 
Saladriga i Ferrer i Joan Campmajor.63 
Eloi Arrufó va morir en el tombant de 1758-59, deixant pendent l’examen de 
mestratge del seu segon fill, Josep, que quedà a l’atenció del germà gran.64
Josep Julià
Josep Julià (c. 1686-1753)65 era fill de Francesc Julià i va ser, com ho havia 
estat el seu pare, membre i actiu participant del Col·legi de Pintors de Vidrieres 
58. ACA Reial Audiència, Processos Civils, n. 393. 
59.  Segons ell mateix testifica, l’any 1755 tenia 66 anys d’edat: AHPB 1020/14 Fèlix Campllong, 
14è Manual, any 1755, folis 132-133.
60. AHPB 912/37, Josep Vilamala, plec de capítols matrimonials 1707-31: 21-XII-1715; AHPB 
1018/28 Josep Vilamala, Manual de 1758, foli 557 i seg.; AHPB 1020/54, Felix Campllong, 4t 
Llibre de Testament, 1755-73, folis 237-238.
61. AHPB 1007/16, Joan Olzina Cabanes, Manual de 1751, folis 192 i 1007/22, Manual 22, any 
1757, folis 81-82.
62. Pintó (1977: 8).
63. AHPB 1020/15 Fèlix Campllong, 15è Manual, any 1756, folis 698-699.
64. AHPB 1018/28 Josep Vilamala, Manual de 1758, folis 577 i foli 17 i seg.; AHPB 998/22, Joan 
Olzina i Malet, Manual de 1758, folis 198 i 998/23, Manual de 1759, foli 24.
65. La data de naixement és incerta, però va fer el seu examen d’accés a mestre el 1707 i en aquell 
moment tenia 21 anys, potser acabats de fer: AHPB 861/27, Josep Llaurador i de Satorre, 1707, 
folis 739-742 i 748-749.
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de Barcelona, organització que va intercedir per ell davant una demanda dels 
Julians Mercers (1724) ,que consideraven que vendre miralls era una especificitat 
seva i no dels pintors de vidrieres.66 Era també ferrer llanterner i participava en 
les reunions del seu gremi.67 
Va treballar, entre altres llocs, a la Catedral de Barcelona, on s’encarregà 
diverses vegades de la restauració dels vitralls i es té constància també de les 
seves activitats en cases particulars.68 
Al marge de la declaració sobre les mercaderies importades el 1738, hi ha la 
de 1753 sobre la compra de peces de vidre per a aranyes que testimonien l’adqui-
sició per part seva de materials procedents de Venècia.69
A la seva mort, la vídua va tenir diversos problemes amb els marmessors de 
la primera muller del vitraller70 i amb el mateix col·legi,71 que considerava que 
infringia la normativa gremial en vendre productes de vidre, fet reservat als col-
legiats. Cal tenir present que el taller no tingué continuïtat ja que no hi havia, en 
aquest, cap col·legiat per a continuar-lo. D’altra banda, l’organització gremi-
al mai es va plantejar la integració femenina al seu si.
Josep Ravella i Ordonyes
El vitraller Josep Ravella i Ordonyes (c. 1731-1798) era fill d’un altre Josep 
Ravella, mort el 1751, i que havia estat l’iniciador de la nissaga de pintors de 
vidrieres i ferrers llanterners dels Ravella, un altre dels tallers que es va mantenir 
fins entrat el segle xix.72 Va passar l’examen de mestratge immediatament des-
prés de la mort del pare. El padrí del seu examen va ser Josep Julià i entre els 
seus examinadors hi havia Eloi Arrufó. Les coincidències dels noms amb els dels 
testimonis de les reclamacions són, per tant, ben clares.73
Del matrimoni de Josep Ravella amb Maria Teresa Duran van néixer sis fills, 
dos dels quals, Francesc Josep i Josep Ramon, es van dedicar a l’ofici del pare.74
66. AHPB 861/43, Josep Llaurador i de Satorre, Manual de 1724, folis 397-398.
67. Creixell (2005: 578) es refereix a ell com a «ferrer, examinador de Manuel Sentias» i fa 
l’observació del seu doble mestratge. Podeu veure també: AHPB 998/6, Joan Olzina i Malet, 
Manual de 1742, folis 2-3, on apareix Josep Julià en la reunió dels ferrers.
68. Cañellas (1993: 136); AHPB 951/7 Tomàs Casanoves Solans, Manual de 1729, foli 59: 7 març 
1729; AHPB 998/17, Joan Olzina i Malet, Manual de 1753, folis 145-146.
69. AHPB 1019/10, Sebastià Prats, Manual de 1753, foli 99v.
70. AHPB 998/36, Joan Olzina i Malet, 2n Llibre de Testaments 1752-69, folis 11-12, 5 desembre 
1752; ACA, Real Audiència, Plets civils, 16966, any 1753, Causa de José Julià pintor de vidrios 
de Barcelona contra los albaceas de Julià Raimunda i Julià i 14284, any 1753, Causa de José 
Julià, pintor de vidrios de Barcelona, contra los albaceas de Julià (Raimunda) y Julià.
71. ACA Reial Audiència, cartes any 1754, reg. 403, foli 284.
72. Cañellas, Domínguez i Valldepérez (2013: 6-23). Aquest primer Josep Ravella va ser l’autor de 
les vidrieres de l’Adoració dels Pastors i dels Reis, encara parcialment conservades, de l’església 
de Santa Maria del Pi de Barcelona.
73. AHPB 998/16, Joan Olzina i Malet, Manual de 1752, folis 188-189; 998/17, Manual de 1753, 
folis 34-35.
74. AHPB 1001/17, Josep Rondó, «2n llibre de Capítols Matrimonials», anys 1734-58; AHPB 
998/36 Joan Olzina i Malet, 2n Llibre de Testaments 1752-69, foli 222; AHPB 998/25, Joan 
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L’any 1757, quan Josep Ravella era cònsol del col·legi, l’Ajuntament de Bar-
celona va encarregar a l’organització gremial la realització dels llums que calien 
per a la il·luminació de la ciutat. Per tal de poder complir els terminis fixats, es 
van veure forçats a una col·laboració que va suposar un canvi en les relacions 
internes del col·legi després d’uns anys de disputes internes i de problemes entre 
els col·legiats. L’ambient tranquil es continuà després, entre altres fets, amb els 
acords de Cervera, que signaren Francesc Saladriga i Josep Ravella, i amb la 
visura (1773) de les obres de la Catedral de Barcelona, per a la qual Francesc 
Saladriga designà Josep Ravella i Joan Campmajor com a especialistes de part 
seva.75
Tenim constància de feines realitzades per ell a l’església del Monestir de 
Santa Maria de Pedralbes, a la Catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar, on 
va deixar la seva signatura, amb la de Joan Campmajor, gravada amb diamant en 
una peça de vidre de la vidriera central de l’absis, al costat de la data de 1763.76
La documentació vista no mostra que intervingués directament en la importa-
ció de materials, i potser els comprava directament a Barcelona als altres mestres 
que en feien importació.
El testament de Josep Ravella i Ordóñes és de l’any 1789, poc abans de la 
seva mort.77
Joan Campmajor
El pintor de vidrieres i ferrer llanterner Joan Campmajor (1702-80), un dels 
declarants de dos dels viatges, era fill d’un ferrer de l’Urgell i va examinar-se 
l’any 1740 com a mestre de vidrieres de mostra blanca i llisa. El mateix any del 
seu mestratge es va fer càrrec del taller del seu sogre Miquel Arrufó, germà del ja 
esmentat Eloi Arrufó.78
Com a cònsol del col·legi, es va haver d’enfrontar a alguns dels plets que van 
presentar contra altres organitzacions gremials, com l’interposat el 1764 contra el 
ferrer mercer Josep Carbonell, que venia vidres sense ser col·legiat.79 
La majoria de les feines que se li documenten consisteixen en tasques de fer-
rer llanterner: fer cassoletes per a braser, embuts, jocs per a sortidor, fanals i 
Olzina i Malet, Manual de 1761, foli 204.
75. Creixell (2005: 83 i 153 de l’apèndix documental); Duran (1977: 151); AHPB 1054/18, Guillem 
Òdena, Manual 19, Manual de 1773, folis 410- 411.
76. Castellano (2011) i Santjust (2010: 259); Cañellas (1993: 136); Cañellas, Domínguez, 
Valldepérez (2013: 19).
77. AHPB 1001/15, Josep Rondó, 2n Llibre de Capítols Matrimonials 1750-57, foli 116. AHPB 
998/36 Joan Olzina i Malet, 2n Llibre de Testaments, 1752-69, foli 222; Cañellas, Domínguez, 
Valldepérez (2013: 10).
78. AHPB 1020/14 Fèlix Campllong, 14è Manual, any 1755, folis 132-133 i 1020/15, 15è Manual, 
any 1756, folis 698-699: testimonia tenir 42 anys al març de 1755 i 44 al desembre de l’any 
següent. Cal suposar, per tant, que era nascut entre març i desembre de 1702; AHPB 998/36, 
Joan Olzina i Malet, 2n Llibre de Testaments 1752-69, foli 218. A AHPB 998/4, Joan Olzina i 
Malet, Manual de 1740, folis 89-90, hi ha l’explicació del seu examen de mestratge.
79. BC, Junta de Comerç, Llibres, Llibre d’acords 1, 1760-66.
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llums, i posar canals i lligar-los amb filferro, vidres en cotxes de cavalls i en 
diverses caixes. Hi ha també feines de posar o reposar vidres per a vidrieres, però 
semblen ser vidres simples, llisos i rectangulars.80 Amb tot, també va fer vitralls, 
com ho testimonia la presència, ja esmentada més amunt, de la seva signatura al 
peu de la vidriera central de l’absis de Santa Maria del Mar, al costat de la de 
Josep Ravella, amb l’anotació de 1763.81 
Va col·laborar amb diversos mestres, com Francesc Saladriga (1766-67)82 i 
Josep Ravella (1773),83 o amb el conjunt del Col·legi (1757).84
El seu fill, Francesc Hipòlit, que havia fet l’examen de mestratge de pintor de 
vidrieres l’any 1763, morí jove, i va ser el gendre, Josep Muntariol, qui s’encarre-
gà del taller a partir de 1780.85
Quatre generacions després, ja al segle xix, el taller encara continuava a Bar-
celona i una de les descendents de Joan Campmajor es va casar amb Eudald 
Ramon Amigó, que va acabar per convertir-se en el cap del taller de vitralls més 
important de la Barcelona de finals del segle xix.86
Andreu Planas i Costa
Andreu Planas i Costa (c. 1760-1807) va passar els seus dos exàmens de mes-
tratge —el de pintor de vidrieres i el de ferrer llanterner— el mateix any de la 
seva intervenció en el document dels desperfectes de les mercaderies de Francesc 
Saladriga (1784).87 Era fill de Josep Planas, bracer de Caldes de Montbui, i de la 
seva muller Caterina P. i Costa. El seu aprenentatge degué realitzar-lo al taller 
Saladriga, del qual va acabar per convertir-se primer en l’encarregat i després en 
responsable a canvi del lloguer de l’espai.A part del negoci del taller i magatzem 
Saladriga, Andreu Planas tenia algunes possessions i va invertir en dues fàbriques 
d’indianes i, més tard, en una de fabricació de vidres plans.88 Entre les feines 
fetes per compte propi hi ha les de la Catedral de Barcelona, on tingué una certa 
exclusivitat.89
80. AHPB 1013/12, Tos Romà, Manual de 1750, folis 81-84.
81. Cañellas, Domínguez, Valldepeérez (2013: 19).
82. AHPB 1108/2 Joan Vilana i Cassani, 2n Manual de contractes i darreres voluntats, de 1775, foli 
437.
83. AHPB 1054/18 Guillem Òdena, «Manual 19», Manual de 1773, folis 410-411.
84. Creixell (2005: 83 i p. 153 de l’apèndix documental); Duran, A. (1977: 151); AHPB 1054/18, 
Guillem Òdena, Manual 19, Manual de 1773, folis 410-411.
85. Fill: AHPB 998/27, Joan Olzina i Malet, Manual de 1763, folis 25, 44 i 85-86; 998/29, Manual 
de 1765, folis 48-49; gendre: AHPB, 1054/25, Guillem Òdena, Manual, 1780, folis 161-163.
86. Cañellas, Gil (2014: 42-59).
87. AHPB 1054/27, Guillem Òdena, Manual 30, Manual de 1784, f. 151-153; AHPB, 1121/6, 
Francesc Ferrús i Sánchez, Manual de 1784, foli 190.
88. ACA Reial Audiència, Processos Civils, 393, folis 107 i 588; Arxiu Parroquial dels Sants Just i 
Pastor (APSJSP) Esposoris, Llibre 9, 1780-1795; APSJSP Baptismes, Llibre 20, 1786-95, foli 
224; AHPB 1083/23, Ramon Mateu Smandia, 1a part del Manual 23è, any 1782; AHPB 
1117/18, Jaume Morelló, Manual 22, de 1796, folis 301-302.
89. Cañellas (1993: 154). 
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L’any 1807 ja no apareix a les reunions gremials i el 1815, quan el seu fill 
Salvador Planas i Casas es va presentar a l’examen de mestratge de ferrer llanter-
ner, el pare era ja mort.90 
Altres protagonistes 
Hi ha, entre els noms esmentats en aquests cinc documents, alguns de cone-
guts dins el món comercial, de la navegació i de la vitralleria del segle xviii. 
Comercials que intervingueren en la importació de vidre pla
Entre els comercials destaca Domingo Verdaguer, que va ser una figura 
important del gran comerç català i que va intervenir en unes quantes empreses 
navals, entre elles en diversos vaixells de mitjà tonatge, com el del document de 
1739.91
El Sr. Nicolàs Maria i els germans Gherro es van encarregar de la càrrega a 
Venècia l’any 1769. 
Joan Antoja va ser l’intermediari a Gènova, encarregat del trànsit de les peces 
de Francesc Saladriga cap a Barcelona, gairebé de manera exclusiva, amb l’ex-
cepció només del primer dels viatges referits.
Els capitans dels vaixells
Entre els capitans dels vaixells, n’hi ha de diverses procedències. L’únic cata-
là és el capità Lluís Arca, qui, l’any 1769, porta el vaixell Nostra Senyora de la 
Concepció de Gènova a Barcelona. És la mateixa nau, un pinc de 136 tones, amb 
la qual el mateix capità havia fet algun viatge a través de l’Atlàntic.92 
Francisco Picello va ser el capità venecià que va portar el vaixell Sant Josep i 
les Ànimes del Purgatori de Venècia a Gènova l’any 1769 i que ja el 1740 havia 
patit un naufragi a les costes d’Ístria amb un lugre (trabaccolo) de dos pals dedi-
cat també a la pesca i que transportava acetat, oli i vi.93 
Era genovès Juan Bautista Gavarrone, el patró del pinc Santa Caterina i les 
Ànimes del Purgatori (1782). 
Mentre són esmentats com a francesos Lluís Frederici, qui fa el transport de 
Gènova a Barcelona el 1769; Nadal Codonel, que porta la tartana Sant Esteve 
des de Gènova el 1771, i Ledro Dezon, el capità de la tartana Sant Francesc 
(1784).
90. AHPB 1193/2, Pau Ferrés i Capderrós, Manual de 1815, foli 164.
91. Andreu (1981: 273 i 276).
92. Ríos (2009: 73).
93. Paciera (2014: 100). 
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Altres artesans
Entre els testimonis, tots barcelonins, hi ha els mestres de vidrieres que s’han 
esmentat, el notari del Col·legi Notarial de Barcelona, Ramon Mateu Esmandia, 
els representants de Doana i els mestres especialistes en els diversos materials o 
tècniques aplicades a les mercaderies importades. Entre aquests darrers apareix 
Jeroni Mauri, escultor (1769 i 1771), conegut per la realització de l’escut de la 
llinda de la porta d’accés a la Sala de Contractacions de la Llotja de Mar de Bar-
celona. Hi són també els dauradors Salvador Mairradona (1769) i Francesc Petit 
(1771), qui va col·laborar diverses vegades amb el pintor Francesc Tramullas,94 i 
els fusters Felip Taner i Costa (1769) i Bonaventura March i Pera (1782).
Tots aquests artesans són els testimonis que, al costat d’altres pintors de vidri-
eres, donen suport a les reclamacions sobre el mal estat en què havien arribat les 
mercaderies venecianes.
Conclusions
Desapareguda la producció de vidre pla del forn de Barcelona i davant la 
necessitat d’assortir-se d’un material de qualitat per a uns clients que volien posar 
vidres a les finestres dels seus palaus i ornamentar-los amb llums, miralls i cornu-
còpies, calia aconseguir els materials que fessin possible el seu negoci i el seu 
ofici. 
Potser per una major transparència aconseguida pels canvis en la composició 
del vidre o un aspecte més regular per les noves tècniques de fabricació o potser 
per un sistema comercial més elaborat, però sobretot pel prestigi dels vidres 
venecians que passa dels vidres bufats als plans, el fet és que la importació de 
vidres procedents de Venècia queda perfectament documentada amb aquestes 
reclamacions per les mercaderies malmeses o perdudes.
Segons ens mostra la documentació, els viatges, d’uns sis mesos de durada, 
realitzats per mar amb vaixells de cabotatge habituals en el transport de mercade-
ries i correu, eren els mitjans d’arribada d’unes mercaderies fràgils que eren 
encarregades pels mateixos pintors de vidrieres de Barcelona. Part d’aquests pro-
ductes entraven directament al mercat, com els miralls i cornucòpies que eren 
venuts a clients particulars de prestigi. Altres eren treballats per a fer llums o 
fanals o per a ser instal·lats en finestres, vaixells, cotxes de cavalls... o per a ser 
venuts a altres mestres per al seu treball. Cal tenir present que el col·legi prohibia 
expressament la venda de vidres sense treballar a qui no fos mestre col·legiat, i 
mantenia un fort control sobre la  venda dels productes de vidre per tal de contro-
lar l’exclusivitat del negoci per als seus membres.
Malgrat els documents que hem vist que parlen de vidrieres figurades fetes 
amb vidre venecià, els vidres plans que trobem referits en les importacions sem-
blen ser invariablement vidres incolors. A falta d’analítiques dels vidres que 
puguin mostrar diferents composicions en els procedents en aquesta època del 
94. Trepat (2016; 376).
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nord d’Europa (normalment més potàssics) que els del sud (normalment més 
sòdics) i de documentació que ajudi a afirmar la coexistència de les importacions 
venecianes amb les del nord, poc més podem afirmar sobre altres possibles pro-
cedències de vidres d’altres categories o colors. 
La tipologia de la documentació consultada no permet constatar quina pro-
porció de producte arribava en bones condicions ni quantificar el material arribat. 
De tota manera, es pot deduir una certa freqüència en els viatges que no semblen 
ser una excepció, sinó un element de normalitat d’un ofici que anava canviant des 
de l’artesanat cap a una activitat d’intermediaris que el col·legi defensava com a 
exclusiva dels seus col·legiats. D’altra banda, els bons resultats devien ser sufici-
ents com per mantenir aquestes importacions i un florent negoci que completava 
les altres activitats professionals d’unes botigues-taller que augmentaven en 
quantitat; el seu èxit econòmic es mostra en les joies i objectes de luxe que apa-
reixen en els inventaris de les cases taller i en l’augment de mestres pintors de 
vidrieres i ferrers llanterners de l’època.
Les vicissituds del negoci també van ser importants, fins al punt que poc des-
prés alguns d’aquests mestres van decidir fer acords per protegir-se95 o fabricar-se 
els seus propis materials. Aquest darrer va ser el cas, com s’ha comentat, del pin-
tor de vidrieres Andreu Planas, qui s’havia fet càrrec del taller Saladriga en els 
seus darrers temps de funcionament. Andreu Planas signà, l’any 1796, acords per 
produir vidres plans en una fàbrica en construcció en un solar propietat de Jaume 
Calvet, situat a Barcelona, als carrers del Marquès de Barberà i de Sant Oleguer 
(zona de les Drassanes), on van decidir que anirien els forns i les oficines96... però 
això ja és una altra història.
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